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Вопросы русского словообразования вызывают немало трудностей в 
практике преподавания русского языка как иностранного. Без учета специфики 
словообразования, анализа и синтеза тех или иных явлений в этой области 
невозможно усвоение языка и овладение им. 
Многие лингвисты, в частности Е. А. Земская, отмечают, что 
словообразование занимает еще недостаточное место при обучении русскому 
языку иностранцев, хотя этот уровень языка отличается многоаспектностью 
проблем и особой актуальностью некоторых из них. К ним следует отнести 
проблему связи словообразования с другими уровнями языка: с грамматикой и 
лексикой. 
Изучение правил словообразования помогает иностранным студентам 
овладеть грамматическим строем языка, т.к. словообразовательные средства 
подводят производное слово под определенные категории грамматики. 
Следует отметить, что в ходе занятий по словообразованию 
осуществляется серьезная подготовка к последующему изучению частей 
речи. Опираясь на знания иностранных учащихся о частях речи, полученные 
на начальном этапе обучения русскому языку, преподаватель направляет 
внимание иностранцев на выявление морфологической структуры слова и на 
принадлежность его к той или иной части речи. Иностранные студенты 
постепенно начинают замечать, что одни и те же суффиксы в разных словах 
являются показателями определенной части речи. Роль словообразования в 
преподавании русского как иностранного значительна, поскольку оно связано 
с усвоением орфографии, так как основным принципом русской орфографии 
является морфологический, согласно которому значимые части слова 
пишутся всегда одинаково независимо от того, как они произносятся. 
Не менее важное значение имеет изучение словообразования для 
словарной работы и для развития связной речи. В процессе нахождения в 
слове его корня иностранцы будут задумываться над значением слова. 
Словарная работа особенно плодотворна проходит тогда, когда морфемный 
анализ сочетается со словообразовательным. При составлении рядов 
однокоренных слов иностранные учащиеся сравнивают одно значение слова 
с другим. В процессе этой работы они находят различие и сходство 
продуктивных моделей словообразования и значений слов, что способствует 
развитию у них логического мышления и смысловой догадки. Работа по 
выявлению морфологических частей слова развивает у иностранных 
студентов интерес к структуре слова, к этимологии. Чем больше сведений они 
получают о словообразовании, тем яснее становится для них величие и 
могущество русского языка, тем сильнее пробуждается их желание изучать 
иностранный язык русского народа. 
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Основными методами работы при изучении словообразования являются: 
слово учителя, беседа, наблюдение и анализ языковых явлений, 
самостоятельная работа учащихся. 
Слово учителя – один из важнейших источников приобретения 
иностранными студентами знаний о продуктивных способах словообразования 
в русском языке, о словообразовательном анализе. Такой метод преподавания 
русского как иностранного требует учета возрастных особенностей аудитории и 
предполагает изложение учебного материала конкретно, сжато, наглядно, 
преимущественно в виде справок, кратких объяснений, попутных замечаний 
при морфемном и словообразовательном анализе. 
На современном этапе развития методики русского как иностранного 
весьма эффективным видом работа при обучении русскому 
словообразованию является метод беседы. При усвоении новых способов 
словообразования преподаватель задает вопросы с расчетом на повторение 
их учащимися в своем ответе, чтобы тем самым приучить иностранных 
студентов к правильным формулировкам и облегчить их запоминание. 
Активизирующие вопросы – это вопросы, при ответе на которые учащиеся 
должны сравнивать, наблюдать, делать выводы. 
При повторении и систематизации знаний по словообразованию, как 
правило, вызывают активную работу иностранных студентов вопросы, 
подобные следующим: «Какие продуктивные способы словообразования вы 
знаете в своем родном языке и в русском?». Весьма важно делать ударение 
на различиях и сходстве систем словообразованиях в обоих языках. Таким 
образом преподаватель предостерегает от интерференции иностранных 
студентов и создает тем самым благоприятную среду для изучения 
словообразования русского языка. Использование такого метода также 
способствует формированию коммуникативных навыков, поскольку требует 
ответа на поставленный преподавателем вопрос. Таким образом, при помощи 
беседы активизируется умственная деятельность иностранцев, облегчается 
усвоение ими нового материала, формируются умения и навыки сравнивать и 
обобщать изучаемые факты обоих языков. 
Метод наблюдения и анализа языковых фактов наряду с другими 
методами преподавания русского как иностранного эффективен при обучении 
словообразованию. Суть данного метода заключается в том, что иностранные 
студенты под руководством преподавателя, пристально всматриваясь в 
строение слова, вычленяют значимые морфемы, определяют их значение, 
обращают внимание на их взаимозависимость; прослеживают изменение 
значений одних и тех же приставок и суффиксов; различают разновидности 
морфологического и неморфологического способов образования слов. 
Все перечисленные знания и умения проявляются у иностранцев не 
сразу, а формируются постепенно по мере овладения такими приемами 
работы, как анализ и синтез, сравнение и замена, обнаружение сходства в 
родном и русском языке.  
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Анализируя вышеизложенное, делаем вывод, что роль 
словообразования в обучении иностранных студентов важна и актуальна 
поскольку каждый компонент словообразования участвует в формировании 
коммуникативной компетенции и отработки до автоматизма речевых навыков 
на определенные темы у иностранцев. 
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